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de la vida, en los tristes ayes de la hora de la muerte. 
Que en veinte y tres octavas ofrecen á un pecador las paredes del 
claustro del Real Colegio de Santo Espíritu del Monte 
Seminario de P P . Menores observantes de 
N . S. P. S. Francisco de la Provincia de Valencia. 
Las glosaba un deseoso de la salvación de las Almas. 
Considera alma perdida, 
De la muerte el trance fuerte: 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
O C T A V X 1. 
Júzgate ya muy posirado , 
en una cama tendido, 
de pena, y dolor molido, 
y del lodo desauciado; 
al cojerle descuidado, 
y al ver lu salud perdida: 
Áy cuan amarga es la muerte 
á'quien fué dulce la vida! 
OCTAVA II. 
Aquel estar suspirando 
con respiración turbada; 
aquel ay vida estimada, 
cómo te vas acabando/ 
al ver que se va acercando 
la sepultura temida: 
ñ r cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
OCTAVA I Í L 
Aquel tener conturbados 
todos los cinco sentidos; 
aquellos tristes gemidos 
por los deleites pasados; 
aquel ya son acabados 
mis gustos y edad ílorida: 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
O C T A V A IV . 
Aquel crujir de los dientes, 
aquel ronguido del pecho, 
y estar cual plomo en el lecho, 
aquel tropel de accidentes, 
aquel dejar los parientes, 
aquel estar de partida: 
Ay cuán amarga es ia muerte 
á quien fué dulce la vida1 
OCTAVA V. 
Aquel ay tan repetido; 
ay juventud desastrada! 
ay salud ya estas postrada i 
ay vivir ya estas rendido! 
ay tiempo mal consumido! 
ay edad ya envejecida! 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida1 
OCTAVA Vf. 
Ay cuerpo tan lujurioso i 
ay ojos tan relajados! 
ay oidos engañados! 
ay tacto tan pegajoso! 
ay gusto vil y goloso i 
ay lengua tan atrevida! 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
OCTAVA V I L 
Ay oro tan engaBoso ¡ 
ay sangre loca y altiva l 
ay ciencia vana y mentida! 
ay puesto y cargo ostentoso! 
ay empleo decorosos 
ay nobleza fementida! 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida í 
OCTAVA V I H . 
Ay aucsilios resistidos i 
ay burlada inspiración ] 
ay malograda ocasión! 
ay consejos no admitidos! 
ay ejemplos no seguidos: 
ay doctrina mal sabida i 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida' 
OCTA VA IX . 
Ay de tantos Sacramentos! 
ay de tantas Confesiones! 
•ay de tantas Comuniones 
iqíie por torcidos intentos 
me añadircán mas tormentos! 
ay que serán sin medida] 
.Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
O C T A V A X 
Ay que quieren me confiese! 
^ay c-uán turbados los veo! 
ay que me hablan con rodeo! 
para que yo lo entendiese! 
ay que intentan luego fuese/ 
^y que temo otra embestida / 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
OCTAVA X l . 
Ay que viene el Confesor/ 
ay que me abla en ^gran secreto! 
ayque me ecsorta discreto! 
ay que me infunde valor / 
ay confesión sin dolor 
por estar mal prevenida/ 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida / 
OCTAVA X I I . 
Ay que ya viene el Notario / 
ay que á los testigos llaman/ 
ay que los parientes claman/ 
ay que ya nacen inventario! 
ay que formando el sumario 
€s mi hacienda dividida! 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
O C T A V A X I I L 
Ay que el cuarto se compone 
para que venga el Señor i 
ayque me ecsorta el Rector 
á que deveras perdone! 
ay que la unción me propone, 
al verme ya de partida! 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida! 
OCTAVA X I V . 
Ay que todos se despiden i 
ay que üoran los hermanos' 
ay que me besan las manos I 
y la bendición me piden! 
ay que el hábito me miden ! 
ay mortaja tan temida '-
A y cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce ia vida1 
OCTAVA X V . 
Ay que escuchan mis oidos 
que viene la santa Unción! 
ay que angustia y turbación i 
ay que me ungen los sentidos/ 
ay combates tan reñidos^ 
ay batalla ya perdida/ 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida/ 
OCTAVA XVI. 
Ay que encienden ya la vela/ 
ay que me acercan la Cruz/ 
ay que me aplican la luz 
y el Confesor se desvela / 
ay que el alma se me vuela / 
ay respiración perdida / 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida / 
OCTAVA XVII. 
A \ que me aguardan gusanos' 
ay que me esperan ratones 
ay que seré corrupciones/ 
ay gala y gustos profanos/ 
ay que se pudren las manos/ 
ay cara tan denegrida/ 
Ay cuan amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida/ 
OCTAVA XVIII. 
Ay horrendas tentaciones-' 
ay que veo los Demonios/ 
ay que alegan testimonios •' 
ay culpas, vicios, pasiones/ 
ay que embisten como leones/ 
con furia muy desmedida! 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida \ 
OCTAVA XIX. 
Ay qué Dios tan irritado! 
ay de su justicia airada! 
ay de su madre agraviada! 
ay de lodo el mundo armado! 
ay que soy desamparado! 
ay pena tan merecida i 
Ay cuán amarga es la muerte 
á qnie fué dulce la vida i 
OCTAVA XX. 
Ay mi Dios Padre amoroso' 
ay quien no hubiera nacido '• 
ay quien santo hubiera sido! 
ay tribunal rigoroso! 
ay hombre, si eres vicioso ? 
ay alma tan aílijida / 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida/ 
OCTAVA 
Ay que roe voy todo helando/ 
ay que nadie me socorre/ 
ay que me convierto en podre / 
ay que estoy agonizando / 
ay que el alma va faltando 
ay amarga despedida/ 
Ay cuan amarga es la muerte 
á quien fué dulce la vida7 
OCTAVA X X 1 L 
Áy que se va ya acercando 
mi eterna gloria, ó tormento, 
que pende de este momento/ 
ay que ya estoy trasudando / 
ay que ya me están gritando 
jesús te valga y Mana/ 
Áy cuán amarga es la muerte 
á quien fue dulce la vida/ 
OCTAVA X X I I I . 
Ay que me voy ya del mundo / 
ay que rae espera un infierno / 
ay que perdí á un Dios eterno/ 
ay que lugar tan profundo/ 
ay que sitio tan inmundo/ 
ay vida eterna perdida7 
Ay cuán amarga es la muerte 
á quien fué dulce la v ida/ 
FIN. 
